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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
One of the models that the company ISRI offers for city buses is called CityLite. This seat is formed 
by a metallic interior structure, to which different plastic parts are attached. 
The project consists in designing a new seat aesthetically similar to the actual one, but 
manufactured in only one piece made by extrusion blow molding. This project includes the next 
phases: analysis of current seats made by conventional injection and by extrusion blow molding, 
material selection, 3D design of the seat, design validation simulations, economic viability study 
and industrialization project. 
The objective is to industrialize the new seat model so that it becomes part of the city buses range 
of ISRI. 
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